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RIJEČ U R E D N IK A
U  ZN A K U  PODRAVSKIH O B L JE T N IC A
Novi 33. broj Podravskog zbornika koji držite u ruci uredništvo s ponosom  objav­
ljuje uz brojne podravske obljetnice - 735. godine prvog spomena Koprivnice (1272.), 120. 
obljetnice rođenja književnika Frana Galovića, 120. obljetnice rođenja i 65. obljetnice smrti M i­
hovila Pavleka Miskine*, 110. obljetnice rođenja osnivača Muzeja grada Koprivnice dr. Eean- 
dera Bro^ovića i 45. obljetnice njegove smrti, 110. godina ludbreške limene glazbe, 95. obljetnice 
otvorenja željezničke pruge Virje — Koprivnica i 70. obljetnice pruge Koprivnica — Varaždin, 60. 
obljetnice osnutka koprivničke industrije Podravka i 25. obljetnice Muzeja prehrane Podravka, 
50. obljetnice osnutka Doma %a djecu Svitanje u Koprivnici, 50. obljetnice smrti rektora Zavoda 
sv. Jeronima u Rimu mons. dr. Jurja Magjerca, 40. obljetnice Udruženja obrtnika Koprivnice i 10. 
obljetnice donacije Ivana Eackovića Croate Galeriji Stari grad Đurđevac.
O njima ćete više saznati zahvaljujući brojnim autorima koji donose zanimljive 
naslove o povijesti i sadašnjosti ludbreške, koprivničke i đurđevačke Podravine raz­
dijeljene u slijedeće tematske cjeline - suvremene teme, \aštita spomenika kulture, Hrvatska 
naivna umjetnost/  hlebinska slikarska škola, povijest umjetnosti, povijest i kulturna povijest, etno­
grafija, etnologija i kulturna antropologija, prirodoslovlje, knjižničarstvo i književni prilozi. No, 
neke od navedenih nisu i prezentirane, ali su vrijedne spomena.
U ime uredništva želim Vam ugodno čitanje.
Dražen Ernečić
* Muzej grada Koprivnice pokrenuo je ove godine uz navedenu obljetnicu projekt Sabrana djela M ihovila 
Pavleka Miškine 1 -5  koji će revalorizirati njegovo društveno i političko djelovanje te kom pletan književni 
opus. Glavna urednica je prof. dr. sc. Mira Kolar Dimitrijević.
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